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Abstract : Vocabulary studying is the basic study in learning language, It’s act 
is very important in teaching-learning process and it can help students to 
improve their language skill. One of the part in vocabulary studying is teaching 
vocabularies. In the vocabulary studying, students usually have difficulties in 
recognizing Hanzi (chinese characters) vocabularies, students often too focus 
in pinyin to help them study vocabularies, which in the future will influence 
their ability in recognizing the vocabularies. If it last for a long time students 
will dependent to pinyin, and it’s not good for their chinese improvement. 
Further more, one to help students to recognize the vocabularies easily, the 
author has done one research. The first step was gave the pre-test for the 
second grade of social 2 and social 3 of SANTO FRANSISKUS ASISI Senior 
High School. The author used the vocabularies cards to teach them vocabulary 
studying. The next step was gave the post-test. After that, the author compared 
the pre-test and the post-test results. It is proved that using the vocabularies 
card in doing the teaching learning process can help students to improve their 
ability in recognizing the vocabularies. In conclusion, it gives a good effect in 
the teaching learning. 
 




















所以笔者选择运用卡片提高 SANTO FRANSISKUS ASISI 高中二年级文科
班学生的词语认读能力。希望通过这项研究得出的结论能减少该校学生认读
词语的困难，能帮助学生更容易掌握词语。 














读过几遍之后，学生比较熟悉了，甚至大多数学生都已经记住了 ,就可以  
要求学生用手或纸盖住拼音和注释，然后直接看着汉字读出其正确的读音。 
    李珠、姜丽萍（2013）指出教具即教学用具,它是教学的辅助手段之一，
在基础汉语教学有着非常重要的作用。它直观、形象、容易引起学生的注意
和兴趣,也便于学生理解和记忆，教师要合理利用。  教学中常见的教具有  
图片、卡片、实物等。 









    崔永华、杨寄洲（2011）认为卡片可以按下面的方法制作： 
A面是汉字，B面是词的汉语拼音和相应的外文翻译。如： 

















    本文研究对象是SANTO FRANSISKUS ASISI高中二年级文科2班和3班
学生。文科2班一共39名，分为21名男学生、18名女学生。文科3班一共37名，
分为19名男学生，18名女学生。 









































        其三，笔者让学生认读卡片上的词语，先给学生看卡片的反面（词语的
拼音与意思）再给学生看卡片的正面（词语的汉字）卡片变换得越来越快。
学生的反应更快、更积极地回答卡片上写的词语。 





       最后，笔者再展示生词卡片让学生认读，作为课堂总结并让学生复习   
这次课学的生词。 
2. 第二课时 
        上课之前，笔者与学生互相问好、点名及交流，然后复习上次课学的 
内容。笔者在白板上写上次学的词语（只写拼音） ， 让学生贴卡片在各个 
拼音上面，贴好时，笔者擦了拼音，让学生认读词语并说出词义。学生对 
每个词语认读得很不错，很快就可以认得出来与说出词义。 
        讲练新课时，首先笔者带领学生读生词，学生齐读，分组到个别读， 
同时纠正发音。然后，讲解生词意思及用法。(如:讲”喝”时，举出的例子是 











        笔者把卡片放在地上，让学生都站在卡片的前后两边。卡片前后有六张
(第一排），让八到十五位学生轮流进行练习，学生站在卡片后面，能够   
认读才能往前，认读了三到五张卡片就可以回座位，再换别的学生进行练习。
若回答不出来，笔者或其他学生给些提示。 






        第三课时主要用来复习上两课时所学的生词。为了加深学生对词语的 
认读能力，笔者进行各种练习。上课之前，老师与学生互相问好，点名及 






        练习时，笔者让所有学生都站起来，给学生展示卡片，创设含趣味性的  
课堂气氛。一排座位是一组学生，笔者展示并变换卡片让每个组轮流回答，
各个组都很有默契。然后学生各自认读笔者所展示的卡片 ， 能回答就可以 
坐下。这样连续做下去直到 20 几位学生坐下。在这个过程中笔者慢慢地  
增加难度（笔者提问词语的意思到词语的短语及句子）并让学生抢答。 
        以上的练习做完后 ， 笔者发给学生全套卡片 ， 两个人有一张卡片。 
规则是笔者提问，拿到某卡片得先拍卡片才能说出来答案。首先，笔者说出 
某词语(如 ： 礼物 ， 拿到某词语的卡片的学生说出词义 (hadiah)。其次 ，
笔者说出某词义， (如：kue tar），学生拿到这张卡片就说出词语(蛋糕)，
最后，笔者说出词语或词义，(如：祝或 selamat) 学生组词造句 (祝你生日 
快乐、祝你新年快乐)。 
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